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16th Annual 
Music tor the Holida_ys 
Center tor the F ertorming Arts 
I I Thi, is the ,i,t9-oioth pmgram of the lOOj-2006 ~a,oo. 
December+, 200; 
5unda~ 
~:00 & 7 :00 p,m. 
Frogram 
fle a se turn ott cell phones and pagers tor the duration of the concert. Thank You. 
Canterbury Flourish 
Personant Hodie 
Russian Christmas Music 
Trumpet E_nsemble 
Orchestra E:,rass/ f ercussion 
C ombined choirs 
f a u I E:,org, organ 
Jonatha n Saege r, conductor 
S.'Jmphon.'J Orchestra 
M ichael Sundblad, conductor 
Gordon Jacob 
(1895-1984) 
traditional 
arranged by Lara Hoggard 
Alfred Reed 
(born 1921) 
Reading 
Marc Lebovitz, coordinator or F ublic lnrormation at Illinois State (Jniversit.'J 
S'vivon traditional Jewish folksong 
Women's Choir 
L auren 5aeger1 conductor 
Anton.:) Verner & Victoria Kuchta, viokn 
Diane Russell, organ 
God Rest You Merry, Gentlemen 
0 Magnum Mysterium 
Hodie Christus Natus est 
Magnificat 
Carl.'Jn Morenus, organ 
Concert Choir 
Kar.'JI C arlson, conductor 
Concert Choir & S.'Jmphon.'J Orchestra 
Clinton Desmond, conductor 
arranged by Valerie Shields 
John Rutter 
(born 1945) 
Francis Poulenc 
(1899- I 963) 
Johann Sebastian Bach 
( 1685-1750) 
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Hannukah Festival Overture 
Messiah 
Ill inois State S.'Jmphon:1 Orchestra 
Christopher Kelts, conductor 
And the Glory of the Lord 
Hallelujah 
Combined Choirs and Orchestra 
Tim f redstrom, conductor 
~ lntennission ~ 
Lucas Richman 
(born 1964) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
I I T'was the Night before Christmas Ken Derby arranged by Harry Simeone 
I I Let it Snow! (1945) 
I II 
Civic Chorale and S.'Jmphon.'J Orchestra 
Kar.'JI Carlson, conductor 
E._ncore! 
Lauren Saeger, director 
Jule Styne & Sammy Cahn 
(born 1905) (1913-1993) 
arranged by Eric Richards 
I ii Reading 
f'h,15haw, /5U Alumnus, /rairie F,re Theatre Director 
I ll 
I II 
I 
I 
Two Wintry Tunes (*World Premiere) 
Sleigh Ride (1950) 
S.'Jmphon.'J Orchestra 
E:,rian E:,romberg, conductor 
S,'Jmphon.'J Orchestra 
Ann Starrord, conductor 
Brian Bromberg 
(born 1983) 
Leroy Anderson 
(1908-1975) 
r rogram (cont.) 
Ding Dong! Merrily on High Traditional 
arranged by Howard Cable 
Santa Baby 
LJniversit:J Choir 
Tim fredstrom, conductor 
fer.forming at,:00 p.m. concert onl_y 
Joan Javits and Phil Springer 
arranged by Cristina Bueno, Leah McCray & Kelly Snyder 
Secondar~ Dominance 
Leah McCray 
Cristina Bueno 
Libby Binion 
Kimberly Owens 
Kate Ward 
Vicky Pike 
Kelly Snyder 
Emily Marcantonio 
Mallory Sims 
Sarah Genta 
A Christmas Festival (1950/52) Leroy Anderson 
Reading 
Illinois State LJniversit:J 5:imphon:i Orchestra 
James Major, conductor 
Dr. Al l)owman, frcsi&nt of /f/inois 5tatc {_jnivcrsil:_';J 
Many Moods of Christmas, Suite 3 Robert Shaw/Robert Russell Bennett 
(1916-2000) / (1894-1981) 
Combined Choirs and 5:imphon:i Orchestra 
Angelo f avis,guitar 
Kar:,1 Carlson, conductor 
Concert Choir 
Kar:11 Carlson, conductor 
Clinton Desmond & Jonathan Saeger, as sistant conductors 
Sung-Hee Lee, rehearsal pianist 
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1Alto 
Kristina Belgio 
~ Jenna Gagliano Rachel Hakes 
Sarah Holverson 
Lauren Kramer 
~ Nancy Nickerson Molly Nixon 
Nika Plattos 
Kelly Snyder 
~ 
fl 
fl 
Il  
fl 
Megan Twadell 
Rachel Ventress 
E,ass 
Adam Bellows 
Ryan Bennett 
Tristan Hansen 
Joel Huffman 
Ian Linenfelser 
Blake Long 
Jonathan Saeger 
Andrew Seng 
Jeff Vukovich 
I Il  
Joel Adair 
Kevin Cochran 
Tim Dillow 
Becky Gawron 
Andrew Gerbitz 
Laura Hall 
Ryan Hentsch 
Jodi Lau I l(I 
I ll  
Andrew Lawrence 
Bryan Lindskog 
Demetrius Morton 
Kevin Price 
Trumpet E_nsemble 
Am:t Gilreath, director 
Soprano 
Cathy Bennett 
Cristina Bueno 
Kara Claybrook 
Katie Floeter 
Kassy Krause 
Emily Marcantonio 
Kimberly Owens 
Molly Scanlon 
Shaina Sedder 
Katie Strosahl-Johnson 
Tenor 
Mike Brown 
Shannon Carey 
Niall Casserly 
Terry Cole 
Clinton Desmond 
Sam Dietrich 
Andrew Fisher 
Andy Hillier 
Jay Sanders 
Kelly Richter 
Kyle Rinke 
Brian Rohr 
Cary Ruklic 
Myles Singleton 
Justin Stanford 
Joe van Riper 
Nicole Vega 
Ken Wendt 
Lindsey Ann Adamson 
· Treslyn F. Adeoye 
Julia Affrunti 
Gina Akers 
Amanda August 
Kristen A vara 
Stephen Badger 
Jacklyn Baertschi 
Clairee Belcher 
Adam Bellows 
Brian Birch 
Lauren Birkner 
Rosemary Blessent 
Maureen Blessman 
Kayla Block 
Kyle Bocka 
Ashley Bozzi 
Dawnelle Brown 
Megan Brueggemann 
Eric Burks 
Erin Bums 
Kara Butcher 
Aryn Bylsma 
Universit_y Choir 
Tim Fredstrom, conductor 
Gretchen Church, accomranist 
Jonathan Saeger, assistant conductor 
Stephanie Hewson, assistant accomranist* 
Marissa Alexis Caltagerone 
Megan Campbell 
Carolyn Erickson 
Kristiana Escobar 
Steven Fegert 
Daniel Frederking 
Kristen Gajda 
Jillian Ganschow 
Greg Gelder 
Carolyn Gembala 
Anthony Golden 
Jessica Griffin 
Susan Grover 
Jennifer Gruben 
Scott Guerrero 
Alexandria Gunn 
Diana Hale 
Jennifer Hanley 
John Hansen 
Jennifer Hedstrom 
Elyse C. Heinrich 
Jeffrey Helenthal 
Amy Henkels 
Ryan Henneberry 
Christine Hicks 
Melinda Hilber 
Kathryn Hills 
Alyssa Carmien 
Dario Cazares 
Trisha Conner 
Dallas Cook 
Anthony Dadabo 
Suzanne Daniels 
James Darnell 
Shabnam Daya 
Lauren Defalco 
Sheila Dills 
Samuel Dimmick 
Christine Doman 
Colleen Duffy 
Kaitlyn Ecker 
Timothy Ellis 
Randall Emert 
Sean Hoffmann 
Emily Hofmann 
Paul Holmer 
Rebecca Holtzman 
Ashley Hotz 
Elizabeth Hubbard 
Joel Huffman 
Michelle Hunt 
Rachel Johnson 
Tiffany Jolliff 
Alissa Jones 
Morgan Joyce 
Laura Kaeding 
Noelle M. Kamens 
Sarah Kaminski 
* Liberace Scholar 
Kristine Kawanna 
Jeanne Kenney 
Cole Kervin 
Melanie Kibbler 
Jessica Kilpatrick 
Joey Klen 
Kelly Q. Koske 
Jessica Kramer 
Kara Kranich 
James S. Kristoff 
Jim Larson 
Sarah Lewis 
Sophie M. Malek 
Aubrey Malito 
Amy Malouf 
Ashley Manny 
Keri Marcheschi 
Jeannette Marquis 
Kathryn Martens 
Sarah Mason 
Zachary Mattocks 
Kristina Mazzaferro 
Leah McCray 
Amy McLain 
Megan McMahon 
Kate Mendenhall 
Alli Menninger 
Jacob Meyers 
Kristan Michael 
Brian Michalski 
David Midell 
~ I 
ll ll 
ll I 
Michael Miserendino ~ ~I 
Ashley Modica 
Rachael Molenda -; 
Katie Molohon 
Mallory Moore 11 
Neseriani Msseemmaa ~ 
Andrew Nagel 
Ashley Nelson 
Jon Nelson I l 
Cynthia Nichols ~ 
Emily Nielsen 
Anna Ober 
Lynn O'Brien 
Sarah Oliver 
Neil Olson 
Michael O'Neill 
Claire O'Ryan 
Universit_y Choir(Cont.) 
Amy O'Shaughnessy 
Brittany Sara Parsons 
Sarah Perkins 
Katie Petrucci 
Asaundra Pickett 
Vicky Pike 
Joseph Pittner 
Katie Pool 
Nicklaus Proepper 
Carrie Rader 
A .J. Rahm 
Jessica Rassi 
Carla Renken 
Amanda Renkowiecki 
Kristina Reyes 
Heather Richardson 
Matthew Richert 
Heather Richmond 
Jenna Rittenhouse 
Melissa J. Rivett 
Annie Rix 
Amanda Roark 
William A. Rose, II 
Melissa Ruby 
Eric Michael Rueffer 
Cary Ruklic 
Kimberly J. Rust 
Steven Saenz 
Jessica Schad 
Mirjam Schnabel 
Kyle Schneider 
Lindsay Schryver 
Kathryn Schumpert 
Dani Schweigert 
Karina Shapiro 
Molly B. Sharer 
Johnathan Shepherd 
Alec Siegel 
Scott Simpson 
Mallory Sims 
Danah Sivik 
Kelly Slater 
Julie Snoreck 
Megan Soberski 
Kathryn Sokolowski 
Kelcey Soraparu 
Katie Sparks 
Jacquelyn Spielmann 
Jenna Starks 
Lindsay Stevens 
Jessica Stiller 
Laura Suprenant 
Chanda Sutkay 
Kristen M. Suwanski 
Ashley Taylor 
Michael Tepeli 
Brittany Thompson 
Eric Thompson 
Laura Thompson 
Theresa Tiske 
Katelyn Trunnell 
Corey Tunt 
Lauren Marie Vala 
Kathryn Valle 
Phillip VanDyke 
Matthew Vella 
Andrew Vuong 
Maureen Wagner 
Nicole Wagner 
Katherine Waller 
Adam Wanezek 
Tao-Hsing 
Kate Ward 
Jamie Weatherhead 
Megan Weaver 
Caitlin Wiessner 
Annaliisa Ahlman 
Sarah Ashley 
Dominique Carlson 
Shavon Coleman 
Bailey Deitz 
Nicole Florczyk 
Megan Flynn 
Kimberly French 
Nicole Fuller 
Becky Gawron 
Marlisa Giacone 
Kate Gizella 
Jennifer Gruben 
Christine Hall 
Sarah Hepner 
Melissa Hueneburg 
Alissa Jones 
Morgan Joyce 
Kathleen Kelly 
Lauren Krause 
Kayla Lagmay 
Kelly Lambert 
Sarah Lance 
Gina Laudani 
Women's Choir 
Lauren Saeger, conductor 
Diane l\ussell. Accompanist 
E.ncore! 
Lauren Saeger, director 
Su Kyung Ji, rehearsal pianist 
Shannon Carey 
Sarah Genta 
Keleigh Guy 
Michael Graf 
Sarah Holverson 
Leah McCray 
Amy Readhead 
Heather Richardson 
Elliott Robinson 
Jay Sanders 
Andrew Seng 
Jeffrey Vukovich 
Jessica Lesemann 
Rachel Liebers 
Lindsey Malnar 
Amy Malouf 
Jeannette Marquis 
Sarah Mason 
Magen McCarthy 
Amanda Meyers 
Lisa Montgomery 
Amy Muszynski 
Stacey Nielsen 
Betsalia Nieto 
Tereva Parham 
Noel Perez 
Sara Phillips 
Jane Poynter 
Marisa Prisco 
Heather Richardson 
Nicole Sellers 
Megan Shepherd 
Stefanie Smith 
Sarah Stahr 
Samantha Starinieri 
Amanda Wheatley 
Breanna Whittum 
Paige Wiley 
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1 Louise Andrew 
Karah Baker 
Susan Bock rl Julie Brice 
Judy Brown 
Molly Casteel 
Rebecka Cedarholm fl Jeff Courtright II Lola De Vore 
Sinjung Do 
Sandra Doty 
rl Christopher Elven Jisanu Gajaseni 
Don Gardner 
fl 
ll 
Gary Gletty 
Ruth Gnaqey 
Anthony Golden 
Bill Gooding 
John Grolier 
Jane Gross 
Janet Grupp 
Suan Guess-Hanson 
Megan Hannah 
Richard Hanson 
Mary Hasser 
Lorie Heggie 
I !I Elyse Heinrich lneke Hoekstra SuKyung Ji 
Benjamin Johnson 
Arlene Johnson I ll 
m ll 
~ ti 
~ ll 
ll 
Jyl Josephson 
Julie JunglnHan 
Jim Kalmbach 
Utae Kamisharo 
Cole Kervin 
Yoon Kim 
Holly Klass 
Civic Chorale 
K a ryl C arlson, director and conductor 
f atricia Foltz, rehearsal pianist 
Jonathan Saeger,graduate assistant 
Sonja Larson-Strieft 
Sung-Hee Lee 
Hsin-hwa Lee 
Laura Lizut 
Noelle Mendoza 
Amanda Meyers 
Shizue Misumi 
Wendy Moss 
Laurie Nesemeier 
Lisa Neuweg 
SarahKay Nimke 
Susan Palmer 
Tereva Parham 
Cindybet Perez-Martinez 
Valerie PhareSmith 
Patchawan Pooptyastapom 
Julie Prandi 
Michele Raupp 
Jim Reid 
Paula Ressler 
Matthew Richert 
Pat Rosenbaum 
Afrim Sabani 
Marilyn Sams 
David Sauvageau 
Y eonhee Shim 
Drake Steed 
Timothy Swan 
Katrin V amer 
Valerie Waldschmidt 
Jean Wallace 
Tao-Sing Wang 
Joanna Weirman 
Jim Weirman 
Martha Wells 
Karla Wolfe 
Robert Young 
ISLl S9mphon9 Orchestra 
Glenn !=)lock, Music D irector and Conductor 
Violin I 
Mark Ericksen, co-concertmaster 
Victoria Kuchta, co-concertmaster 
Antony Verner, co-concertmaster 
Sunhyung Cho 
Katelyn Eldridge 
Hye-Ock Kim 
Jennifer Kluchenek 
Kate Markowski 
Hyosun Yoon 
Violin 11 
Vonique Wilson, principal 
Christina Anderson 
Alexander Chaban 
Christopher Golick 
Rebekah Kronborg-Mogil 
Arcadia Kust 
Sun Young Lee 
Taylor Nix 
David Victor 
Viola 
Colleen Kuraszek, principal 
Colleen Doyle 
Ashlei Isaiah 
Pamela Kaufman 
Edith Klostermann 
Jakob Sedig 
Cello 
Aleisha Verner, principal 
Ruth Blakemore 
Brian Bromberg 
Juliane Festag 
Gretchen Hornickel 
Nate Kappes 
Kim Wedesky 
Ruth-Anne Yang 
Bass 
Jacob Mariani, principal 
Mallory Alekna 
David Genty 
Chris Griffith 
Dorian Jackman 
Karl Kieser 
Brandon Mooberry 
Christine Riotto 
Michael White 
Staff 
Jennifer Kluchenek, manager 
Pamela Kaufman, librarian 
Mark Eriksen, webmaster 
Victoria Kuchta, tour manager 
Flute 
Emily Brooks, co- principal 
Erin Lacox, co-principal 
Elizabeth Loy 
Rachel Wiersbe 
Oboe 
Laura Israelsen, principal 
Anna Keehan 
Megan French, English horn 
Clarinet 
Jessica Boese, principal 
Patrick Steadman 
Jennifer Bendy, bass clarinet 
Bassoon 
Amy Zordan, principal 
Michelle Sawyer 
Hillary Miller, contrabassoon 
Horn 
Anna Henry, principal 
Danielle Fisher 
John Hansen 
Christine Smeltzer 
Tawnya Smith 
Trumpet 
Joel Adair, principal 
Brandon Kelsey 
Kevin Price 
Trombone 
Bradley Harris, principal 
Matthew Gabriel 
John Garvens, bass 
Tuba 
Paul Nesper, principal 
Timpani/Percussion 
Chris Keniley, principal 
Ken Broy 
Joe Bailey 
Patrick Keelan 
Lawrence Rogers 
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